













El  Consejo  de  Gobierno  de  15  de  octubre  de  2020  aprobó  la Normativa  de  formación  del 
personal  de  administración  y  servicios  y  de  investigación  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
La  ejecución de  la  formación on  line  síncrona, definida  en  el  apartado 2.3 de  la Normativa 
como aquella que se  imparte  totalmente a  través de herramientas digitales que permiten el 
seguimiento de  la actividad en el mismo momento desde espacios distintos, va adquiriendo 
mayor  importancia,  de  manera  que  es  preciso  incluirla  expresamente  en  el  apartado  15 












Primero.‐  El  punto  c  del  apartado  6  de  la  Normativa  de  formación  del  personal  de 
administración  y  servicios  y  de  investigación  de  la  Universitat  Politècnica  de  València,  es 
modificado en los siguientes términos: 
 













Tercero.‐  Se  faculta  a  la  Secretaría  General  para  que  publique  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  (BOUPV)  un  texto  consolidado  de  la  Normativa  de 









Cuarto.‐  La  presente  modificación  de  la  Normativa  de  formación  del  personal  de 
administración y servicios y de  investigación de  la Universitat Politècnica de València entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de 
València. 
 
